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基团转移聚合 (G T P )山 是 80 年代出现 的
新型聚合方法
。































实验发现 G T P 单体间不能进行任意嵌段
,










丙烯酸丁醋 (B A )与 2
.
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N M R (图 l) 表明是较纯
的 PA N 均聚物
。
说明 A N 在三种单体共存下
优光聚合并且其活性链不能引 发 B A 或 M M A
聚合
,
所以共聚时 A N 应最后加人
。
而不加单




证实是较纯的 PB A 均聚物(图 z)
。
说明 B A 比




, G T P 嵌段共聚的加料顺序只能是
M M A 最先加人
, B A 次之
,








是单沐 M M A 的位阻较 B A 大
,
但更重要的原
因可能是 因为 M M A 聚合得到的活性链端 (l)









: B E S T A (川 ) 和 E T S A
(Iv )
,
并以 川 和 IV 作为 G T p 引发剂引发各







而且 W 不能引发M M A
,






M M A 的 G 了I.
是典型的活性聚合
,
而 B A 或 E A (丙烯酸乙醋 )
聚合体系的活性保持时间一般很短 (半小时之
内 )
, A N 聚合则无活性聚 合的特征
。
这可能是
因为三种活性链异构化反应的速度是(l) < (2 )
< (3 )
,
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多‘温之前 )加 A N
。
利用上述方法已顺利 合成
出 P M M A
一PB A 一PA N 及 PM M A
















N M R 数孔
,
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